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Musiki âlemimizden...
SAOULLAH AĞA
Derleyen: A.C.
T ürk musikisine karşı daha pek küçük yaştan pek bü­yük bir merakı bulunan 
Şehzade Selim, «111. Sul­
tan Selim» olarak OSmanlı tah­
tına çıkınca Topkapı Sarayı'nı 
bir musiki merkezi haline ge­
tirmişti. Devrin en ünlü hânende, 
sazende ve bestekârlarını sarayda 
toplayan gene hükümdar onları hi­
mayesi altına almıştı.
Gene hükümdarın daha ilk saltanat 
yılında (1789) Topkapı Sarayı En- 
derûn’u bir «musiki darülfünunu» 
olmuştu. Padişahın himayesi altın­
da bulunmak, geçim derdinden kur­
tulmuş olmak ve Sultan Selim Han’ 
ın takdirlerini kazanmak bestekâr­
lara da tarifsiz bir şevk vermişti. 
Devrin en ünlü bestekârları, musiki­
şinasları en verimli çağlarını bu dö­
nemde yaşamışlar ve en güzel eser­
lerini yine bu dönemde vermişlerdi. 
III. Sultan Selim'in Saray'a aldığı ilk 
bestekârlardan biri, zamanının en 
tanınmış hânende ve bestekârların­
dan Sadullah Ağa oldu. Genç padi­
şah, sesinin methini işittiği ve din­
lediği birkaç bestesini pek beğen­
diği Sadullah Ağa’yı saraya aldık­
tan sonra onun ayni zamanda son 
derece hoş sohbet ve mükemmel 
bir insan olduğunu da görerek ken­
disine musahip yapmıştı. Sultan Se­
lim Han onunla bilhassa musiki üze­
rinde sohbet etmekten ayrı bir zevk 
duymaktaydı.
Topkapı Sarayı'nda ve genç hüküm­
darın şahsında aradığı ortamı her 
yanıyla en mükemmel şekilde bulan 
Sadullah Ağa, birbirinden güzel e- 
serler vermeye başladı bu sıralar­
da. Ve her yeni bestesiyle genç hü­
kümdarın biraz daha sevgisini, say­
gısını kazandı. Sadullah Ağa o gü­
zel sesiyle ayni zamanda fasıl ve 
meşklerin de en gözde kişisi olmuş­
tu.
Sultan Selim Han ona öylesine bir 
sevgi ve güven duymuştu ki, Sadul­
lah Ağa'yı yalnız Enderûn’a ayni za­
manda Harem-i Hümayûn'daki cari- 
yelere de musiki hocası tayin etmiş­
ti.
Sadullah Ağa o sıralarda otuz yaş­
larındaydı. Sesi kadar güzel bir fi­
ziğe de sahipti. «Yakışıklı» hatâ «Er­
kek güzeli» sıfatlarına hak kazana­
cak kadar güzel bir fiziğe sahip bu­
lunan Sadullah Ağa, sesinin güzelli­
ğiyle olduğu kadar musikideki büyük 
ustalığı ve son derece güzel konuş­
masıyla da Harem-i Hümâyûnda 
dikkatleri üzerine çekivermişti.
Ders verdiği cariyeler birbirinden 
güzel şeylerdi. Ve bu yakışıklı hoca­
nın cariyeler arasındaki etkisi cok 
büyük olmuştu. Devam eden dersler 
sırasında Sadullah Ağa’nın bakış­
ları da onca güzel arasından sade­
ce birine asılı kalıyordu. Ve ünlü 
bestekâr bu sıralarda «cânan»ı, 
«sevgisyi dile getiren besteler ver­
meye başlamıştı. Hele H'caz Hümâ­
yûn Yörük Semai olarak bestelediği 
nefis şarkısı tüm sarayda top gibi 
patlamıştı. Sadullah Ağa bu nefis 
eseriyle hünkârın pek büyük takdir­
lerini, hattâ hayranlığını kazanmıştı.
Nideyim sahn-ı çemen seyrini
cânânım yok 
Bir yanımda salınır rev-i hıramânım
yok
Ah, ah kurbanın oiam yâr
Dost, dost, hayranın olam dost
Yel lel li, ye le lâ la la la
Tel lel li ye le la
Emdirir gerçi leb’in vaslına canlar
verene
Leb-i can batışını emsem demeye 
canım yok
Sadullah Ağa'nın gönül verdiği. Mı­
sırlı Mihriban adında gözde bir ca­
riye olmuştu. Diğer bütün cariyeler 
gibi Mihriban da bu yakışıklı hoca­
ya gönlünü kaptırmıştı. Önceleri 
yalnız Harem-i Hümayûn’daki göz­
deler ve cariyeler arasında fısıltı 
şeklinde dedikodu konusu olan bu 
aşk, koca bestekârın bir şarkısıyla 
suyun yüzüne çıkıverdi:
Bülbülü dil eyle, gül-ü rânâ şenindir, 
sen benim
Berk-i gülde bu-i istiğno şenindir, 
sen benim
Halka-i zülfün havası bendeni
memnun eder
Gönlümü âşüfte kılan sevda
şenindir, sen benim. 
Ah benim canım, cânanım,
Mihririban’ım aman 
Sen benimsm, sen benim...
Sarayın içinde ayuka çıkan bu gö­
nül macerası III. Sultan Selim'in de 
kulağına gitmiş ve olup bitenlere 
fena halde canı sıkılan padişah, 
güvenini kötüye kullanan musah'bi. 
ser-hânendesi ve çok takdir ettiği 
bestekârı zindana attırmakta tered­
düt göstermemişti.
Sadullah Ağa gibi pek sevdiği bir 
insanın, Mihriban gibi gözde bir ca- 
riyesiyle aşk macerasına girişmesi­
ni bir türlü affedemeyen Sultan Se­
lim Han o günden sonra sarayda 
bestekârın adını ağzına almadığı gi­
bi huzurundaki fasıllarda eserlerini 
dahi meşkettirmemişti.
Bu uzunca bir süre böyle gitmişti. 
Hünkârın gözünden tamamen 
düşmüş bulunan Sadullah Ağa da 
pek kötü bir durumdaydı. Bir yan­
dan içinde bulunduğu bu durum, bir 
yandan da yüreğini yakan Mihri- 
banln aşkı ona dünyayı zindan et­
mişti.
Tek sucu. Mısırlı cariye Mihriban’a 
gönül vermiş olmasıydı. Bu güzeller 
güzeli cariye ile aralarında başka­
ca bir şey olmamıştı. Zaten olma­
sına olabilmesine de imkân yoktu. 
Sultan Selim Han, bu tertemiz sevgi 
hakkında o hassas ruhundan bek­
lenmeyecek kadar sert ve acımasız 
bir karar vermişti muhakkak ki. 
Bunda Mihriban’ın en gözde cariye- 
lerinden biri olmasının yanısıra Sa­
dullah Ağa’nın da kendisine göster­
diği güvene ve sevgiye lâyık olma­
yan bir davranışta bulunmasının et­
kisi olmalıydı...
Enderûn’da ve Saray’ın hünkâra 
yakın bölümlerinde padişah ile sev­
gili musahibi ve bestekârı Sadullah 
Ağa arasındaki bu kırgınlığın gide­
rilmesi hakkında umumî bir arzu­
nun bulunduğu da gerçekti. Padi­
şah, tüm neşesini yitirmiş, huzurun­
da fasıllar dahi yaptırtmaz olmuştu. 
Zaman zaman odasından hüzün do­
lu ney sesleri gelirdi, hepsi o ka­
dar...
Sadullah Ağa, tarifsiz bir üzüntü ve 
pişmanlık içinde tüm tesellisini mu­
sikide arar olmuştu. Durmadan bes­
teler yapıyordu. Bu besteleri kendi­
sini gizlice ziyarete gelen hânende 
ve sâzende arkadaşları tarafından 
alınıyor ve Enderun’da gizliden giz­
liye geçiliyordu...
Ve bir gün onun yaptığı b'r beste, 
hânende ve sâzendeler tarafından 
hic de gizli kapaklı olmayacak b’r 
şekilde icrâ edilmişti. Sultan Sehm 
Han, uzaktan uzağa kulağına gelen 
bu musiki karşısında gayriihtiyarî 
Enderun heyetinin meşk ettiği salo­
na gitmiş ve kapının önünde bir an 
yerinde mıhlanırcasına kalakalmıştı. 
içeriden gelen bestenin yalnız mu­
sikisi değil, güftesi de bambaşka 
bir anlam ve değer taşıyordu: 
Pâdişâhım lutf edip mesrûr-u şâd 
eyle beni
Nâ-murâdım, bir nazar kıl ber-murâd 
eyle beni
Hâtırımdan bir nefes çıkmaz,
ümîd-i vuslatın 
Sen de ey kân-i kerem, lûtfunla yâd 
eyle beni
Şarkı bittiği anda kapıyı açıp İçeri 
giren padişahı karşılarında gören 
fasıl heyeti birden şaşırmıştı. Genç 
hükümdarın tok sesi bir top gibi
patlamıştı:
— «Kimindir bu beste?...»
Bir an derin bir sessizlik olmuş, 
sonra fasılı yöneten hânende tüm 
cesaretini toplayıp ve herşeyi göze 
alıp:
— «Sadullah Ağa kulunuzun...» di­
ye kekelemişti.
Sultan Selim Han bir şey söyleme­
den bir süre olduğu yerde hareket­
siz durmuş, sonra hızla odadan çı­
kıp gitmişti...
Birkaç saat sonra Topkapı Sarayı 
gene hükümdarın fermanıyla çalka- 
lanıvermişti:
— «Sadullah’ı tez getiresizl...» 
Sadullah Ağa zindandan çıkarılıp 
giydirilmiş kuşatılmış ve Hünkârın 
huzuruna çıkarılmıştı. Sultan Selim 
Han başını kaldırıp kendisine bak­
maya bile lüzum görmeden sert bir 
sesle:
— «Söyleyin, Bayatî-arabân son 
bestesini geçsin...»
Hemen saz heyeti huzura celbedll- 
miş ve Sadullah Ağa o güzel se­
siyle bu nefis bestesini dile getir­
mişti:
«Pâdişâhım lutf edip mesrûr-u şâd 
eyle beni...»
Üçüncü Sultan Selim Han bu nefis 
eseri tarifsiz bir haz içinde dinler­
ken âdeta kendinden geçmişti. Son­
ra öpmesi için elini büyük bestekâ­
ra uzatmış, böylece tüm kırgınlıklar 
bir tek besteyle son bulmuştu. 
Gene padişahın büyük bestekârı 
yalnız affetmekle kalmamış, ayni 
zamanda armağanların en büyüğü 
ile de mükâfatlandırmıştı onu. Sa­
dullah Ağa’yı Mihriban ile evlendir- 
mişti...
Birbirinden güzel eserleriyle Türk 
musikisini süsleyen değerli bestekâr 
hâmisi Sultan Selim Han’ın tahttan 
indirilişine ve katline de şâhit oldu. 
Hayatının en büyük acısını bu elim 
olaylar sırasında duydu. Daha son­
ra tahto çıkarılan II. Sultan Mah- 
mud da bu büyük bestekârı saray­
dan uzaklaştırmadı, bilâkis kendisi­
ne gereken büyük saygıyı gösterdi. 
Bir ara Hacca gidip gelen bestekâr 
bundan sonra Hacı Sadullah Ada 
adıyla anılmaya başladı. Ve 1825 
yılında 65 yaşlarında İstanbul’da ha­
yata gözlerini yumdu.
«Nideyim sah-nı çemen seyrini câ- 
nan'm yok» sözleriyle başlayan Hi­
caz Hümâyûn Yörük Semaisi günü­
müzün en çok sevilen ve tutulan 
klâsik Türk musikisi eserlerinden bi­
ri olarak el’an çalınıp söylenmekte­
dir.
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